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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presentamos la tesis titulada: “Errores en la escritura y percepción visual en 
estudiantes del segundo de primaria de los I.E. N° 7257 y Papa León XIII”, 2015. 
La presente tesis tiene como finalidad, conocer la asociación entre los errores en la 
escritura y la percepción visual en estudiantes del segundo grado de dos instituciones 
educativas de la UGEL 01- 2015. La investigación se torna necesaria en la medida que nos 
proporcionará información relevante y de primera mano  que contribuirá a diseñar 
programas que sostengan  el desarrollo de la percepción visual  y el mejoramiento del 
aprendizaje de la escritura 
El documento consta de seis capítulos, el primer capítulo está orientado a abordar 
los antecedentes, la fundamentación científica, la justificación, problemas, hipótesis y 
objetivos de la investigación;  el segundo capítulo presenta el marco metodológico del 
trabajo, el tercer capítulo contiene la presentación de los resultados, el cuarto capítulo está 
orientado a la discusión de los resultados, el quinto capítulo  contiene las conclusiones del 
estudio, el sexto capítulo hace mención a las recomendaciones, el séptimo capítulo a las 
referencias y finalmente se presenta el apéndice. 
 Espero señores miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por vuestra universidad y merezca su aprobación. 
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El objetivo general del presente estudio fue determinar la relación existente entre los 
errores en la escritura y la percepción visual en estudiantes del segundo grado de primaria 
de las  instituciones educativas N° 7257 y” Papa León XIII”, de la UGEL 01. Esta  
investigación tiene importancia porque permitió conocer el tipo de relación existente entre 
los errores de la escritura y las diferentes dimensiones de la percepción visual. 
                                                                  
El estudio fue de enfoque cuantitativo, el tipo de investigación fue básico, no 
experimental, descriptivo y transversal, el diseño fue correlacional. La muestra fue de 72 
estudiantes del segundo grado de primaria de ambos sexos, de dos instituciones educativas 
de la UGEL 01. Los instrumentos utilizados fueron el  PROESC para evaluar los errores 
en la escritura y el Test de desarrollo de la percepción visual de M. Frostig. El muestreo 
fue no probabilístico, e intencional, la muestra fue igual a la población. Para la 
contrastación de hipótesis se utilizó el estadístico no paramétrico Rho de Spearman. 
 
Los resultados evidencian una correlación directa, muy alta y significativa entre los 
errores en la escritura y la percepción visual (0.971) y entre los errores de la escritura y las 
dimensiones de la percepción visual: coordinación motora de los ojos (0.963), la 
discriminación de figuras (0,981), la constancia de formas (0.955), disposición en el 
espacio (0.962) y relaciones espaciales (0.971) 
 







The objective of this study was to determine the relationship between errors in writing and 
visual perception in students of the second grade of educational institutions No. 7257 and 
Papa León XIII, the UGEL 01. This research is important because allowed to know the 
type of relationship between the errors of writing and the different dimensions of visual 
perception. 
                                                                  
The study was quantitative approach, the type of research was basic, not experimental, 
descriptive and cross-sectional design was correlational. The sample consisted of 72 
students of the second grade of both sexes, two educational institutions UGEL 01. The 
instruments used were the PROESC to evaluate errors in writing and test development of 
visual perception of M. Frostig. The sampling was non probabilistic and intentional, the 
sample was equal to the population. No parametric statistical Spearman rho was used for 
hypothesis testing. 
 
The results show a direct, very high and significant correlation between errors in 
writing and visual perception (0.971) and between writing errors and dimensions of visual 
perception: Motor-eye coordination (0.963), discrimination figures (0.981), the constancy 
of forms (0.955), arrangement in space (0.962) and spatial relationships (0.971). 
 
Keywords: Errors in writing, Writing, Visual perception. 
 
 
 
